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??????????????????、??????????。????? ? ???? ??? ?? ???? ? ? っ 。 ? ?? ?????? ? 。
「 ??」???????、????????????、????
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??????????????っ???。??????????
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?『 ??? 』『 』 ? っ 。
??ッ????、????っ?、??????????????
????? ?? ャ 、 ?????? ? ?っ 。 ? ? 『?』『 ? 』 、??? ???、 。???? 、? 「 」 ???? ? ? っ 。
??????????????????? ? ??
?????。 ???? ? ?? っ 。???? ????、 、???ッ?? ?? ? ?ー??っ? ? ?? ?
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?っ?????????????。?????、?????????? ???? ? ? ? ? ? 、???? ? ? ? っ 、? ? ?????? ? 。 ? ?????? っ?????? ッ ? っ 、???? 。
???『 ????』????????『 ????』?、????
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???????????????、?????、?????、??? 、 ? ?、 ? ? ?、
? ??
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?????????、???????????????、???
????????????????。『 ? 』『 ?? 』『???』『 』 ??? ???? 、
? ??
?????ッ ? 。??????? ? 、 ? ? ??????。
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?????、??????、???、???、???、?????? 、 ? ? ?? ?? 、???? 、 ?? ??、??? ?? 、 ? 、 ???、? 、 、 、??。?? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 、 ?????????、 ? ? 、
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??? 。
????????????、??????ッ?????????
????????????、??ゥ????????????????? 。 ? ?ッ『 ? 』???? ?? ? ? 、??? 。 ? ? ?? ???? 、『 ? ? 』 ??ッ??? 、 『 ?』 ? ??ッ? ? ? 、?ッ? ? ? っ ? 。
?????????????????????????????
????? ?
???????????????????。????????????? ? ? ? ?、 っ ? ? ? ???? 、 ?????。 っ??? 、 ? ??? っ 。? ???? ? ?、 ? ???? ? ? っ???。 ? ? 、??? ?? 。 っ 、???? ? 、 ? ? ???? ? っ 。??? ? ? 『??』 、? 。??、 、 、 、???っ 。 、 、??? ?? ? 、 ? 、??? ? ?? 。 、???? ? ?っ? ????? 。 ???? ? っ 。っ? 、? ?????? ? ??????? ???
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????ー ???????ャ?????っ???。
????
??、??????????????、???????????、?? ? ? ??? ?。 ? ? ?? 、?、? ? ?、? ? ? ?? 、??? ? 。 、??? ? ? 。 、??? ? 、 ????? ? 、 ???? 。 。
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??? ? 。
???????????????????『 ????』????
???????????。「 ??????」??????????、??? 、「 ? ? ??」??? ????? ?
??
??? ?『 』 ?? ???? ? 。 ? ? ?っ??? ? 、 、?っ?。 っ 。
??????????????、???????????、?????? ?? ?、? ??? ?? ? 、?????? ?? ? ? ? ? ? ??。
???、?????????????????????????
? ? ??
??、?? っ 。??? ? 、??? ? っ 、 ???? ? ??? ?っ? ??っ 。???、 ? 〜??? ??? 、??。 ? 『 ? 』『?』? ? 、? ??? 。〜?? ? 、「????? ?、 、 ? 、??? ? ? ? ?
?? ??
??? ? 」 ? 。???? 、???? 、? 。
???????????、?????????????????
????、?? っ 、 、??? ?? ? ? 。
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?????????????????。??????? ????? 、 ? 、 ? ? ????? ? ?、? ? ????っ ? ??? ??っ?。?? ?? ? 、???? ? ? ???っ?。??? ??、??? 、 ???? ? っ ? ? 。 ?????????? ? 、???っ ? 、?? ? 。??? ? 、??? 。??? ?? ? 。??? 、??? 、????? ?? ? 。???? ? 、?っ?? 。
????????????、?????????、??????
????? ? ?
?、????????????、?????????????。???? ? ? っ ?? ? ?。??? ?、?????? ? 。?。?? ー??? ? ?。
???????????????????????? ???? ?
〜???? 、??。
???????? ? 、
????? ?? 、 ????? 、『 』? ? ? ? ?
????
??? 、? ?? ??? 『 』???、 、? ? ????? ? ? ?。
「 『 ????』?」?????? ? ? 。
??????????。????????????????????。 ? ? 、? ? ? ? ??????。 ??? ???? 。 ?? ???、 ? 、 、
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????????。??????????、???????、??? 、 ? 。 ? 、
? ? ??
??? ??。
?????????????。???????? ??????
??????????????????。????????????、? ? ? ??。? ? ? ?????? ?? 。 ? ???? ? ?????「 ? 」 ? 、 ?????? 。 ???? ???、? ?? 、?? ? ?
?? ??
??。? 「 」??? ? ? 、 、??? ?? 。 、??? ?? 、???? ? 。??? 、 ? 。『 ??? 』 ?、
??、????????????。???????、????
?、???????????。??「????」??????、? ?? ? 、 ? ? ?????。 ? 、??、 ?? ? 、 ????? ? 、 。
??????????????????????、??????
???????、??????????????????????????? ?、 ??????? ??????。? ?????? ? 、 ? ????? ? ?。
???『 ????』?????「 ? ?」 ? ? ??。
????? ? ????、 ? ー??? 、???、 ?ー ? っ 。??? ? ? ?、『 』
?? ??
??? ? 。 ?? ?、 、??? 、 、 、 、?、?、 ??? 、 ?。?????、 、??? 。
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??『 ????』?????、?????、??、??????
???、?????????????。???????????????? 、????????? ? ??? ? 、????っ? 。? ー ッ ? ? 。????? 「 、?」? っ 。?「 ?? 、 ? ?? 、 」??? ? ッ????? ??。? ? ????? 。
??????、??????????、????????? ?
??。
????、????????????????????????。??? ? ? ?、? ? ??? ? ? ????? ? 、 ? ?????? 。
?????????????????????????????
?????? 。 ?? ???? ? 、 ? 、 、? ?ーッ ?? ???? 、 ? ?????????????? ??? 。 、 ー ッ??? ? ? 、 ?? っ??? 。 ー ッ ???? ? ?っ ? ?。
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?????、?????????????、?????????? 、 ? 、? 、? ???? ? 。 ?、? 。
?? ??
???、 ? ? 。
???????、????????、??????????。??? ????? ? ? 。? ???? 、 ? 、 ? 。
? ? ??
?????、 ? ? 。
?????????、??????????????、?、?
???????、??????、????、??? ???、????? ? 。 ? 、 ? ? ? ? 、
?? ?ーッ???????????????????????っ
?。?????????????、? ?ーッ??? ?? ? ??? 。 ???? ?
?????????、??????????。???????????、 ?? ? ? ?〜 ?? ? ?〜?? ? 、 ? ョ ? ?? ? 。????? ? 「 」??? ー ? 。?? ?? 、 ? ッ ョ ー?っ?。
??????????????????????。
????、??、???????????????。??、??? ?、 ?。? ? 、????? 。 、 ?、???。 。 。?
?? ??
??? ?。
徳川時代の知識人と 「世界」
????、????????????????、????????。? 、??? ? ??? 。? ? 、? ?
?? ??
??? 。 ? 。
?????、? ?ーッ????????????、??????
?????。????????、???? 、 ?????? 、? ?? っ 、 ? ??? 、??? ? ?? ?? ? ? っ ? 。??? ? ? ? ? ????、 ? っ
?????。?????????????????????????
????? ??? 。??? ?? 「 」
??????、?????????、?????っ??????
????、???????????????、???。 ???? ??、 ? ? ???????? ? 。???、 ? 、 っ??? ???。 。 、 ???? っ 。
???????、??????????。??????????。 ? 、 ?? ? 、?
? ? ??
??? ??
????????????、???????。????????
っ???????っ?。??????????
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??????、???????????????????????。???? ?? ??? ?? ?? ? ? ? ?????、 ?? ? ??? ? 。??? 、「 ????? 、?? ? ? 、????????。?? ? ? 」? っ?、?????? ? 。
??????????????????、??????????
????? 、 っ 、???? ? 。 ???? 、??っ ?? ???っ?。 っ? 、????? ? っ 。??? 、??? っ 。 ? ? ???? ? ? っ ? 、??? 、??? ? っ? ? 、??? 。
????????、?「???」??、? ????、???
???、??????。??????????、??? ???。「 ?」 ? 、? ? ?。「????」 ??? ? 。「 」「?? 」? 、 、 、
?? ??
???? 、 。
???????、???????????、??????、??
?????、????、?????????????????、?
????
??? 。 ? ? 「 」 ???? ? ?「 ? 」 ? 。 ー ッ? 、???ァ? ? 。 ー ッ???? ? 、??? 。 ? 、 ? ? ?っ ? ????? ? 。 ? ー ッ ???? ?? ? 、「 ? 」 、「 ? 、????」 、 ? 「 ?、 、??? ? 」 、 ー ッ????? ?? 、????。 ???? ? 。 ? ?
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????????????????????????????????? 。 ? ? ?? ?? ? ? ???? ?。? ? ? っ 。
?????????????????????????????
?????っ?? 。? ? ???? 、 ? ? 。???っ ??、?? 、??? ? ? っ??? ? 。 、??? ??? ? ?『 ? 』 。???????? 。???『 』 ? 、『 』 、『??? 』 ? 。??? ??? ? 。『??』 ?「 、??? ??? ?っ 。??? ? ?? 。??? ?。 ???? 」 、??? 。『 』 、
???????????????????っ????????????っ ? 、 ?? ????。? 、 ?? ? ???? ? 、 ????? 、 ? ? っ 。??、? ??、 ???? ? 。 、??? ??? ? っ ? 、
? ? ??
?????? 。
??????????、??????????????????
????? ?、 、??? ? 、 、??? ?? ? ? 、??? ? ? 。? ? 、 ???? っ っ????? ??。
??????? ? ?????っ????????????、 ??
???????????、 ?。??? 、 ? っ 。??? ? ? ?、 ??? ??
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??????????っ?。?????????????、?????? ? 。? ????? ? ???? ?????? ? ? 、 、 、??? ? ? 、 ???? ? 。 、 、??? ?? ? ?っ 。???????? 、??????? ??、??? ? 。
???? ???? ? 〜??????????、??????、?
???????? 、 ッ?『 ? 』 ー ???、 ? 『 ?』『 ? ?』 ???? ????。?? ???『 ?』 、 『 ?』???? 、 ? ?? 。??? ?? ?????、 ィ 『 ー 』?、?? ?っ?
??????????????????????????。?????? ? 、 ??????? ? ?? ? ?。 ?????、???? ? ? ? 、??? ? ???? ? っ 。 ? 、 ???? 。 、??、 ?? ???? ?、『 』??? ?? ?? 。 ?? 、『??』『 ? 』 、 、??? 、??? っ 、??? ? ? 。??? ? 、??? ??? 、??? ? 。
『 ????』?????『 ????』??????、?????
???????? っ っ 。???????? ? ? ? 、??? ? 。????? ?
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????????????????。???????????????? ? ? ?? ? ? ? ????? ? ????? っ 。 っ ? ? ? ?、??? ッ、 、??? ??、 、っ?、 ? ? ? ??。????????????? ??? ?、???? ? 。???? ? 、 ? 、??? ? 。 ? ???? ????っ?。 ?? ???、 ? 、??? ???。 、? 、????? 、 ? ? 、 っ???? 、??? ????、 ? ? っ 。???? ? ?????? 。 、??? っ ??、
???????????????、???っ????????????? ? ? ? ? ?????? ? ?っ??? ? ?、 ? ???? っ 、 ????? ?? っ 。
『 ????』??? ???????? ???????????
????? ? 。??? ? っ ?っ?、 っ 。 ? ? ? ????? 〜 ? ?? 、 、???? ??? 。
???????
???『 』 、 、??? 、 ? ? っ 、 ? っ????? 、 ? 。
????
??? ?? 、 ? 〜?? ???? ?? ?、 ? ? 。???? ?? ? 、??、 、『 』『 』?。? ???? ? 、?????、 ? 、 『 』
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???????。???????、????????????????? ? ?。 ョ ー????? ?? ? ?? ?。?っ? ??っ? 、 ? ?????????? 。 、??? ?? ?? ? 。??? ?ュ 『 』 ???? 、 ? 『??』 ?。 、??? ?? ? ? ?、 ? ???? ?。 ? ? 、 『 ? 』???、? 『 』??? ?、 、 、 、 ? 。?????『 』? 、??? 。 ?、 ? 『 』??? 。 、 ? 『 ??。? ? ?、
??、??????????、??????、??????。??? ? 。 ? ? 、????? ?? ????。?? ?、 ? ?、? ?
? ??????????????。?????????、???????????、???????????、???????、? ? 、? ??? ?? ? 。???
?? ??
????? ? 。
?????????????????????、???????
???????????、??????、?????????????? ? 。????? ????、 ? ?? ? ??? ?? ???? 。 、 『?』? 、??????? 。
???????????????、????????????、?? ? ? ?、 ? ? ? ? ????? ? ??? 、 ? ???? ??。? ? ?? 、 。
? ? ??
????? 。 。
?????????、??????っ????????っ???
?????????「 ????」???????????、??
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「 ??」????????????????、「 ???????????。?? ????????」? っ??????????? ? ?。
??????、???????????????、??????。? ????? 、? ? ?? ? 、? ??
?? ??
???。? 。?? 。
「 ?」?????????????????????、????
??????。?????????、????、「 」? 。「 ?」 ? ?? ? 、 ?? ????? 。 ? ? 」??? ? ?「 」「 」 「 ?」??、 ? ? ? 、 ??「 ?」???。 ?「 」 、 、??? っ? 。 ?「 ? ? 、??? ? ? ? 、 ???? ??? ? 。??? ? ? っ 、???? っ 。 ?
?????????、??????、???????????、???? ? ???? ?。 ??????? ?????。 「 ?」??? 、 ??????? ? 、??? 。
??????、???????????、????????????? ??????、????、 ??? ?? 、??? 、??? 。?。?? ? ? 。 ?
? ? ??
?、??? 。 。
???????っ?????????????????????
????、??????????????っ?????????? ? ? 。 ? ? ???? ? ? ?? 、? ? ? ???? ????? ? ? 。??? ? 、 、 、??? ? ? 、 ?? ?。
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???????????????、??????????。? ?? 、 ? ??? ??、??? ? ? 、? ? ??? 。??? ? ? 。 ???? ? 。 ???? 。 、
? ? ??
??。
?????????????????????????????
????????。????????????????、??????? 、? ???? ?? っ ? 。 ????? ?『 』 ? ?? ? っ?。?? ??、??? ? 、??? ? ? ? ?????? ー? ? 、??? ? ?っ 。
????????????、????????っ??
????、?? ? 。 ???? ? ??
????っ?。???????????????????????
??
??、? ? ?『 』 ? ? ?????? ? ???っ?。? ? ?? 、 ?? ??????? 。
?????????????、???????????、????? ? ?、? ??? 、?、?〉 、 ? ? ?、??? ? 、???? ? 、???? 、 ? ? 、 ?
? ? ??
?????。
????????????????、????????????
?????????????。?????????、???????? 、 ? ? ??? っ ? 。??? ?? ??? ? 、 ?? ???? 。 、 ???? ?っ 。 ??? ???? ?っ?。
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?????????、
?? ??
?????????????????。
?????????????????。?????、?????
??????????????????????????????。????? ?? ? 、??????? ?? ????。?????、???? ュ っ? ? 、??? ?、 。?ュ??? ? 、????、 、 ュ??? ? 。 っ??、 ? ??? ? 「 」????? ?? 。 ? っ 、????? ? っ???。
??、????????????????????。??????? ? 、 ? ?
? ? ??
??? ? 。
????????????????????????。????
???????????????、?????????????????、 。? 。???? ?? ??? 、?? ?? ??? ???、? 、? ? 。 、??? ?? 、??? ? ?
????????????????、??????????、??? ? ? ー? ??、? ???? 、 ? 、 ? 、 ??、??? ? 、
?? ??
??? ? 、 ? 。
??????????????????????、??????
っ??、????、?????????ョー???? ??、???? ? 、 ? 、 ???ャ? ? ? ? っ????? ??、? ???? ??? ???? 。 、??? 。
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??。??????っ?、????????????????、??? ????? ??? ? ?? 。
?
???????????????、????????????。??? ???? ? 、 ? 。??? ?? ? ? ? ? ? ???、? ?、??? ? ?? 、 、
? ? ??
??、? ? 、 。
???????????????????????。?????
?????????、????????????????。??? ? ? ?? 、 ????、? ? ?? ? ? 、??? ? 。??? ?? 、????? ? ? ? ?? 。 ?????、 、 ? ?、???????? っ 。っ? 、???? ??、 、
??????????????、?????????????????? っ ?? 。 、??? 。 ? ??????? ?? 、 ? ? ? ? ? 。???? 、?っ?、? ? ???? ? ー 、 ? ? ? 、? ? 、??? 。??? ? ? ? 。
????????
?????????
????
???? ? ?、 ??????? ????〜??、
????????????????????? ?? ?? 〜 。 、 ??、?? ?? ? ????? ? ? ??、??、????????? ?、 ? 、??? ? ? 、??? ?。? ?? ? ??っ?? ? 、 ? 、 、????、 、
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???。????、??????????、??????????、
????
??? ?? 、 ? ? ? ? ? 、??? ? ? ??? ? ?? 。? ?? ????ッ ? 、 ??????? ?、 ? ー??? 、 、??? ?? 。????? ? ?、??? ? っ っ?。
???? ????〜?????????、?????????
? ? ??
???????? ??? っ 。 っ???? 、? ?? 、???? ? 。??? っ 。 ??? ? 「 」「 ? 」
? ? ??
? ? ??
??? 、 、 、 、
?? ??
???? ? 。??? ? ? 、 ? 、???? ?? 。
??????????????????????????? ?
??????????。?????、?????、?????、???????? ? ? ? っ 。 ? ???? ? ?? ??。?? ?? ????? ? 、 ?
???、??、????????、????????、?????、 ??、????? ? ? 、???? ???????。 ? ? ? 、?????、 ?? ? ? ?、? ?? 、 ?
? ? ??
?????。
???、??????????っ?????っ??、?????
?????????????????、???????「
? ? ??
??」 ? 。 ? ???? ?? ? ? ? ャ ? ??????。? ?、 ?? ? ?。???? ? っ 、???。 ? ? 。
??????????????、??????????、???? ? ???? ?、???? ??? ?
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???、?????????????????????????、??????、??????????????、????
? ? ??
?、? ? 、 。
???????????????????????、?????
????、???????????????。???????????? ? 。 ????? ? 、?? ? ???? ?? 。? ?? ???? 、っ?? 。 ??、??、 ? 、? ?、???? ?? 、??、?? ?? ッ 。??? ???。 ? ? 、 ? 、??? ? ー 。
????????、?っ??????????、????、??
??、???????。??????????????????、??? ?、 ? 、 。??? ??????? 。? ???? ?っ 。 っ ?? 、 ? 、 ? ???? ??? 「 」???? ?っ 。??? ? ? 、 ???
? ? ??
?、「 ?? 、 」??? ? っ 。??? ? っ 。
???????
??????????????? ?????????????
????
??? 、? ? ? ? 、?
???
?? ??
???? ?。
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?????、?????????、?????????????????。? ? ? ? 、? ????、 ??? ?、????、 ? ? 。 ? ?? 、 ? 、
? ? ??
??? ? ? 。
????????????????????、????????
???、????????、?????? っ?。?? ????? ????っ ? 、 ?? ?????? ? ? っ?。? 、
徳川時代の知識人と「世界」
???????っ?????????????。
?????????????????????????????
??ー?? ?? っ?。
???
???????????????、???????????、
??
???
????
? ??????????????????、??????????? ??
???
、 ? ? ? 、? ? ?
?????
???? ?、?
???
??
??? 、 、 ? ?
? ? ??
?、
??????????????????、????????
??。??????????、????????、???? ???。 ??????? ????。? ??? ?、???? 。 ?? 。??? 、 ?? 。??。 ?? 、??っ ?? 。 ? ? ?、???? ????? ? ? 。 ? 、?????
?????????、???、???????????????、??? ?っ ? 。??? ?? ????? ?? ?? ???? ? 、????? ? っ 。 、??? ? っ 。
?????????????、?????、?????「 ?????」?? 、 ? ? ?、 ?? ?? ?、
??
??? ? 、 ? ? 「??? 」 ?? 、 ? 、 ????? ?? 、 ?? 、??? ?、 、???? 、 ??? ??、 ???
? ? ??
???、
?????????????????????????????
??????、????????????っ????????、???? っ ? 、 ? ??、?? ???、?? ?? ?? ????、 ? ????? ? ? っ ? 。 っ ? 、??? 、
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?????????????、??????????????????? 。 ? っ???、? ?? ?????、?? ? ? ? ??。
????????????????、?????????????? 、??? ?? ? ? 、?????? 、? ? ? ?、 ?
? ? ??
? ?? 、
?????????、???????、???????????
??????????????。???????????? 、 ? 、??? ??っ ????? ?。 ? ??? ???? ??? 、?? ? ? ? ????、? ?? 、??? ? ?? 。 っ 「
? ? ??
??」 っ ? 、??? ? ? っ 。
?????、?????、????????????
?、??? ? 。 、??? ? 。
???????、????????????、???????????? ? 。 ??????? ??? っ?、 ? ???? ?、 ? ????? ? ? 。 ?、? 、????? 、 、??、 。??? ??? ? 、???? 、?? ? 、????? ? 。
?????????????????????????????
?????、 ? っ ?? 、??? 、 ? っ 、??? ? ????? ? 、 、??? ? っ 。 ????? ? 、??? っ 。??? ? ? っ 。
????
???「 ?? ?っ 」 、「 」
?
? 「 ? 」 、 、??? ?? ???? ?。
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??、????????????????、????????????? ? ? ???? ? ? ???っ 。
????????っ?????、??????????????
??????? ???? ?? 。 、 ?????? ? ? っ 。? ???? ? 。
?? ??
???? 「 ? 」
?? ??
??。 っ??? 、? ? っ 。??? ? ? ? 。??? っ ? 、 ?っ ????? ? ? 、??? ? 、???? ? ? っ 、 、??? ? 、 っ 、??? ? ?
?? ??
?。? っ????? ?? 、 「 」?? ? ???????? ? ? ?、 ? ?
?????????????????????????っ?。
?????????????????????????????。
?????? っ ? 〜 ????? ??? ? 、 ? ???、 ?????? ? 、???? 。
??
? ? ??
「 ????????????、 ? ?? ????」? ??
?????『 ? 』 ? 、 ?????? ?? ? 。???、 「 ?」 、 ?????? ?? 。
??
?????、????????、?????????。??
??? ?????????、???????????????
???
??、 ?? ?、??、???? ? ? ? 。
??????
?? ??
??? ? 、 ? ? 。
???????「 ???」?????、???????????
????、????????????、「 ?? 」?? 。??? ??? ??、?? ? ?????? ? 。? ? ??
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??????????、??????????????っ??????? 。 ? ?? ? 「?」? ? ? ?? ?、?? ?? ? ?? 、?? ???? ?? 、 、??? ? 。 、??? ? ? ? ? ? ? っ 、??? 。
????????????????????????、????
???????? 、 。
????????????。???????、??????、??? 、 、 ? 。 ? 、?
?? ??
?〔 ?〕? 。 ? ?? ?。
??????????????????? 、
?????????????????、「 ??」 ???? ??? ??? ????
???????ァ
??? ?。? 「 、 、??? ???? ?、? ? 、 」 「 」 ??? 。
?????????????????。??????????
? ? ??
??、??? ? 。
???????????、?????????????????
??ー ??????????。?????????????????? ? っ 、
? ? ??
「 ? ? ? ? ??、 ?? ? ? 」 、????? 「 」 っ 。 「??? ? 。 ?
? ? ??
??? 」 、 ? ???? ? ? っ 。 ? 、
? ? ??
??? ? ? 、 「 」
?? ??
?『 ? 』 ?、 ? ??、?? ? ? ? ? 。
????????、????????、???????????????、?? ?? ??? ??? 。? ? ???、 〔 〕 。 ?、??? 。 、 ? 。??? 、?? 。
? ? ??
???? 。
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『 ?????』??????????????????????
??????????。???????????????????????? ?? ? ? っ 。??? ?? ??っ??? 〜 、 ? ?〜?? 、??
??
????、 っ 。???? ? 、 ? ?、 ????? ? ??? 。??? ? っ 、??? ?? っ 。 ー???? ?? ?、 っ????? ー??。??? っ 、??? ? 。 。
????????????。??????????。????????? ? 、 ? ?? ?? ? ?? ??、??? ??、?? ? 、 ? 。??? ? ? 。 ???? 、 。 、
????、??????、????????????????????? ?、 ??? ? ????? 。 ?
? ? ??
??? 。
???????????????、?????????????
??、???????????????????????????っ? ??。 ? ? ? 、 ? っ????? 、 ? ?? ? ??っ? 。 ? ???? ?? 。
????????????、????????? ???。 ?? ???、 ??? ?、 ?
? ? ??
??? ??、 ???? 。
???????、???????????????????、?
???????????、??????「 」 ? ???? ?? ????? ? ??? ???。 「 ??」? 、 「 」 ? 。「 」??? ?、 ? 。??? ?? 。
???????????????? ? 。
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?????????????、???????????????、??? ? ? っ 、??? ? 、?? ?? ? ?? ? ? ??????? ?? っ ? 。??? 、??? ??? っ 。 ?
?? ??
??? 『 』 ? ? 、?『 ? ? 』? ? 。
???????っ????? ??????、????????
???????。 ???? ?『 ? 』 。
?????????、???????????、????????? ? 、 、??? 、? ? ??? 。??? ? ? ??、 ? ?? 。 ???? 、? 、 。
? ? ??
???、?? ? 。
?????、?????????????????????、
????「 ??????」「?????????、?
? ? ??
???」 、 ? ?? ?? ? ?? ?
っ?。?????????????????????ョッ????????っ? 。
???????? ???〜????? 、?????、????????
???、??????? ? っ 、?、?? ? ? ?? ??。 ?? ?????? 、 ?? ? 、 ???? 、 、? 、 ?????? ?? ? ? ? 、???? っ????、 ゃ っ っ 。
???????????、?????????? ?
?。???? ? ? 、 、??? ? っ 。???「 ? ?」?? 。??? ー ー ? っ???? っ 、??? ?っ 。??? ????? ? 。
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???????? ???????????????、???、?? ? 、?
?? ??
??? ?? 、 ? 。
? ???、?????????????????????????、
????? 、? ?? ? ?? ???? 。 ? 、 ????、? ???? ? 、? ? ??????。
???。?????????????????????????????、 ????? ? ?っ?。????? ?? ?? ????っ?。 、 、 、 、??、 ?、 っ 、 。??? ? ? ? っ 。? ???? ?っ ?『 ? 』 ? ?? 、????? ? っ ??。
?????。????????????、????????????????、??? ????????。? ??。??? 。 ? 。 ?、???? ??? 、 ? 。???? 。 、
????
???? 。
? ? ??
?、?? ? 、 。
???????????、?????????????????
? ? ??
???????????。???????????『 ????』??、? ? ? 。
『 ????』?? ? ? っ ? 、?
?、??? ?? 、??? ? 。
??
?「 ? ? ? ?、 ?? ?? ? ??? 、??、??、 ? 」?????? ???? 、「 ? 、 ???? ? 。 ? 、??? ? 」 、 ?
? ? ??
??? 、 ? 。
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????????、????????????????????、
????????????????、???? ?ーッ????????? っ ? ?? ?? ?〜??? 、 ? 『 』 『 』???? ??? ? ? ? 。?
?????
??? ? 、「 ? 、?? 、? 、
?????
???? ?、 ? ? 。???? ? 。??? ? ?? 、 」 、 ????? 、 ー ッ??? 。 、 ? っ????? ?。 ? 、 ? ?????。 「 ?
?????
????? ?、 、
?????
??、 」 、??????? 、????? 、??????? ? ???? 。 、
? ? ??
??? ? ?? っ 。
?????????????????????、???????
?????????????????????????、??、???? っ 。 ???? ? ? ??っ 。?? ?「 ???? ?」 ?、「 、 ?、 ?????、 。 」 、??? ? 、「 ???、?? 、
??
????? 、? ? 。 、 ??
? ? ??
??、 」 、??? 。??? ?? ?? っ
????????????????????????????、
???????? ? っ 。??? 「 」「 ??」 ? 、???「 ? 」? ? ? 。??? ? っ 、??? ? 、??? ? ? 。 っ
?? ??
??? 。
?????????????????っ????、?? ? ?
???????? ? ?? ? ?
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??????っ???。??????????????????????? ?、???? ? ー? ? ???? 。 ? ? ? 、 ? ???? 。 「 ? ? 」 、「
??
???、 ??? ? ? ? 。????? 、 。 ??
?
?? ??
?。? ? 、 、??? ? ?? 。 ???? ? 。??? 。 ? ? 、 ?????? ? 。 、??? ?、 、? ????、 、 。????? ? 、??? ? 。??? ?っ? ? 、 、??? ? っ? 。??? ? 、 っ
? ? ??
??? 、 、??? ?。
『 ????』???????????『 ????』???????
?????????????。???????????????、??? ? ? ? 。
??、????????、???????????。??、???? ? 、? ? ???? ?。 ? ? 、? 、?? ???、?? ? ? ? ? ? 。??? ? 、 ????? ? 。 ?、 、?
?? ??
???
??、??????????????????。???????
?っ?、?????????。??????????????????? ?。?? 。 ? ???、? ? ?? ? ???? 。『 ? ?』 ? 『
?? ??
??』???? 、???。 ? ? っ? 、 ?????? ?? 。????? 、 ???? ? っ 。
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?????????????????????????。
?、????????、????????、???????????、? ?? 、 ??、?? ? ? 、? ???? 。 ? 。?? ? ?? 。? 、?? ?、? 、? 、 、
? ? ??
??????????、 ?? 。
??????、??????????????????っ?。???????????? ???? ??、???? ???????。 ????っ
??????????????????、???????????、?、 。 、???、?? 、 ? ? 、?
? ? ?
??? ? 。
204
 
??????????、???????????、??????
????????。???????????????????。????、 ?????、?? ??? ??? ?? 。??? ?? ? ? 、??? っ ?? ? 。『 』『 』??? 。 ? 、 っ??、 ? 、??? ? 、???? ? ? 、 、? っ?????、 、??? 。 ? ? ?
?????????????????????、???????
????????、??????????????? ???。? ? ? 、 、???? ? ?? ??? ????? ? 。??? ? 、???? ???、???? ? ? ? 。??、 、 、??? ??。
??? ??? ??、????、???? ??、?
徳川時代の知識人と「世界」
???????????????。????????????? 。? 、? ?? ?? ? ???。? 、 、???? 。? 、? ??。?? 、 ? 。?、?????? ? 。 、 、???? ??、?、? 、 ? ? ?
? ? ??
??。
??、???、????????????????????。?
????????????????っ???。???、???????? ? ? っ? 。 ?? ? ??? ?っ? ? っ 、???? ?? 、 。??? ??? ? っ ?、 ???っ? ?? 。 っ???? ? っ 、??? 。??? 。?っ?? 。 ?
???????????????。???????、????????? 、 ? 、 ? 。 ????? ?? ?? 、? ?、???? ? ???? ?????? 、 、??、?。? ? ? ? ?? ? 。??? ???? ? ?? 、??? ? ? 、??? ? ?、 。??? っ 。
???????????????????、?????????
????? ? ? っ 。???? ?、 ? ???? 、 ? ? ???。 ? ? ? 、??? ??? っ 。??? ?、 ? ? ? ? っ 、????? ? ????「 」 っ 。???????『 』 ?
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?????????。
???????????? ?????????????。???? ? ? ?? ?? ???? ? 。 ??? ????? ? 。 。??? ? ?? ? ? 、?? ?
? ? ??
??。
????????、???? ???????????????
???????????????????????????。????? 、???、 ? ? ?? ???? ??? ?
? ??
?????。????????、? ??
??????? ? 。? 『 』『?』 、 『 』 ??? ?、???? ????? ???? ? 、??? 『 ? 』 ? 、 ????? ? ?。??? ? ? ?〜 『 』?? ???? ? 、
????????????、??????っ??????????『 ? ?』 ?。
?????????ー ??????????????、????
??????? ? 『 ? 』??? ??? っ 。??? 、? ? ? ?????? ??、 ? ?? ?『 ? 』 っ??、?? ? 。 ??? 、??? ???? ? ?っ 。
?????????????????、『 ????』? ???
????? ? 。
???、????????????????????。????、? ??? ? ? ?? 。?? ?? ? ???、 ? ?? ? 、? ?? ?。???? ?
? ? ??
??????????????????。
????????????????、????、????、??
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???、?ッ??、????、??、?????? ???????? ? ッ? ? ? 。
?????????????、?????????? ?ーッ??
??。????? 、 ? ? 、????、? 、 ? ュ ? ??? 、 ? ? ? ーッ???? ?? 、? ?? 、??? ?っ ーッ????っ ? 。
???????????????????????????、
????ー ??? っ 。???? 、
???????、????????????????????。????? ?? ? ?????。 ????????? ? ? 、 ?。〔 ? ? ? ? 。 〕 ??????????? 、 〔 、 ゥ ッ 、 〕??? 、 。??? ? 、
??????????????、?????????????
? ? ??
??? ? 。
???????????????????????っ?、???
??ー???、 ?????????、?????????????????、 ? ?っ っ? 。??? ー ?? ?? ? っ?、? ? ?、 ???? ? 、 ? っ ??。?????? ? ?? ? っ?、??? ? っ ?? 。
?????????????????????、?? ? ?
???????? ? 、 、??? ? ? っ 。??? ??ー?? 。
?????????????????????。????????? ? ? 、 ???、 ? ????? 〔 〕? 、 ?、 、 、 ーッ 。?。? ??? ?? ? ?? 、?
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??????????????、????????????????? ? ? ?、? ??? ? ? ? 、?? ? ?
????????、????、? ?ーッ??????、????
??、???????????????????、?????????? ??、 ? ? ??? ???。 ?? ????? っ 。???? 。 ? ? ? 。??? ? 、??? ?? ? ?
???????、??????????????????、
??
???? ?? ????? ? ? ??? ???。??? ? ?、 ??? ?????。 ? ? 、 。??? 、 ???? ?? 、??? ???? ? 、
?? ??
???? ?。
????????、??、????????????。????
?
??????????????????????????。?????? ??? 、 っ ???? ?。 ? ??? ? ?? ? ? ??。?? 、 、????? ? 。 、 、 、??? 、 、 ?、 、 、 ? 、?????っ ??、 、??? ? ? 。???? ? ???? ? ? 。
????????????????????????、????
???????? 。??? っ ? っ 、「??? 、 」 、 ???? っ ? ? 、??? ? ?っ?。??「 ???????? ???」???? ? ?
? ? ??
???? ?「 」??? っ 。
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?????????????????、???????????
??????????????。??『 ????』?????????? 、『 ? 』? ???????? ????っ? ? ? ? 。『 ?』『 ? ? 』 ? 、 ? 。?????、? っ 、 ッー???、??? 、 ?? ?ュ 、??? ? 、 、 ー っ??、 ? 、 ? ィッ ャ???、? っ ? 。??? ? ?? 、 、????〜 っ 。 ?、??? ー ッ???っ っ??ュ?? ?? ????。 ? 、??? ? 、???? ??? ? っ 。???、????? っ 。 っ ? ???? 、 ????? ?? 。
?????????????????????、????????????? ? 。 ? ????? っ ? 、? ? ???? ???? ????、? 、??? ? ? ?。 『
? ? ??
??』?? ? ? ? ?
? ? ??
??? ? 。
『 ????』??????????????????、????
??????っ? ???? ? ?。 ?? ??、??? ? ? 。??? ? ? っ?、??? ? ? 、 。??? ?。
?????????、?????????。?、????????? 。 ?? 。「? ? 」「???」「 」 。 、 「??????」? 。 、???。
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???、????????、??????????。??????? ? 、?? ??。 ??? ?? 。?????? ? ??。 ? ??、 ?? 、 ????? 。 ? ? 、 ? 、????。 、 。
? ? ??
??? 。
????????????????、?????、??????
??????、???????????????????、?????? っ ? 。 、 ?、??? ???? ?? ー? ????。
????、????っ??、??? ?? 、? ? ??
? ? ??
??????っ 「 ?? ? ?? 」???『 ?? 』? 、 ?、??? ??? っ 。???? ー ッ 、 ???? 、? っ??? ? ?? っ ????。? っ??? ? 、
?????????????????????????????????? 。 っ????? ??、? ? ??? ???? ??っ? 、 っ 。????『 ? 』 、??? 。 っ『 』??? 、???? ? っ 、 ???? 。 ? ? 、??? 。???? ?っ 、 ? ???? 。 、??? ? ? ? ? 、???、 、???? っ?。
??????? ????????????????? ????
〜?????????『 ? 』 ??????? 、 ?? ?? ? 〜??? 。
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???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ??? ???? ? ????? ?
? ? ??
??? ? ?? ? ? 。
???????、?????『 ????』????、?????
?????????????????????????。?????、? ? 、 ???? ? ?、 ? ? ???、?? ??? ? ????? ? ? っ ? ?、??? ???? っ 。
??????『 ????』?????? ? ? ?
??????、?? ?『 』 ? 、??? ? ? 、? ????? ?? っ っ 。
??????????????????????っ?????????? ? 。 ? 『 ?? 』?『 ??? 』? 、 ? ??『 ? ??』?『 ? 』???、? 『 』 っ 。??? ? 、??? ?? ? ? ? 。
??????????????、?????????「 ???
?」???? 〜 っ っ っ???? 、 ? 、??? ? ? ? ?? っ 、???? ? っ?、? 、????? ? 、??? ? 。 ? ???? 、 。??「 ?? ? 」 、 ? 、??? ? ? ? 、 ???? ??? 、 ???っ 。
????????????、????????????????
?、??????? 。 ?
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??????????????っ?。????????、????????? ?? ??? ???? 、 ? ????? ? 、 ? ???? ? ? 。 ?『?』『 』 、 『 』『 』『??』??? 、????。
????? ??????、????????????????
????? ?。 ? ???? 、? っ 。??? 、 ?『 ? 、??? ?? っ ? っ??? 、 っ??? ? っ 、??? ?? ? ?? ???っ 。 ? っ 。
?? ??
??? ? ?? 〜??? 〜 っ ???? 。『 ? ?? 』 ? ????? ? 〜 ? 、 、
?????????っ???。?????????????? ????〜? 『 ? 』 ? 、 ????? ? ??? ?? ? ? ?? ????っ ? 。
?????????????????????????????、
????????????、??? ? ?? 、 ???? ?、?? ????? ???????、??????????????? ? 。??っ ? 、
???????、????????『 ? ? ?』?
???『 ? ??』 、??? っ?、 。????? ? ? 、????、 っ 。 っ
??
??? ?。? ??? ? っ ? 、 ? っ 。
?????????? ????〜??? ? 、? ?
???、? 、 っ? 、???、? ?? 、 ???? 。 ? 、『 』
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? ????、??????????????????????。???「 ??」? っ? ? ??? ? っ 。??? ? 、? 「 ? 」 、??? ????、? 、 、 ? ? 。 「 」??? 、 ? 、「 ??」
???????????
??? ?、 ? 、 、??? ? 。 ?? ? 『 』??? ???? っ 。????? ? ????????? ???? 。 っ ? 、『?』?「 ?? ? 、
?? ??
??? ? ? 」 ? っ 。『 ? 』 、???????? ? 。????『 ? 』 ?? ? ? 、??っ ? ?、 ? ???っ?。 ? 、 、 、????? ? 。 「 」???? 、 ? 、 、 、??? ッ ??
?、???????????。??????????????????? ?、? ? ? ? っ??? ? 。?? ? ? ? ?? ?ー??? ? っ 。
???????????????????、「 ????????
???????? ? 、 ? ????。 ? 、 、 、
? ? ??
??? ?? ? ? 」??? 。??? ?っ??? ?? 、 、??? ? ? 、 ???? ? っ 。
????????『 ????』????????。 ? ?、
?????? ? ? 、 ????? ? ? 『 』???、? ッ 『???』 っ 。 ?『 』 、??? ?? っ 、 、??? ? ?? 、 、????、????? 。 ?
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????『 ????』???、??????????????????『 ?? ??』?? ?? 、 ? ????? ??? ? ? っ???。
????、??????????????????????、?
????????? っ 、??? ? っ 。 ? 』 ???? ? ? 、 ? 、 『??? ? 』 。
?????????????????、???っ?、???????、? 。?? ?? ? ? ? ???????? ?、? ?? 、?っ ? 、 ?
? ? ??
????。
????????、????????????????????
???????、??????????????? 。???? ? ? ? ? ? 、??? ???? ? ? ??? ? ??? 。??? ? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 、
???????????。???????、
??ァ???????? ? ??、?????、??????????、???。??
???
。???? ????? ?。 ??。 ?
??????
? ? ?。
「????、?????、?????? ?ー?????、???
??。???????????。????????? ?ー? 。???? ? っ 。? ?????」 、 ? 、
???
?????
???、??「???????」???。??????
??
????
??? 、 ? ? ??ァ??? ? ? ? ? ? 、 。
???
????????????
??、? 、 、??? ?。? ??? ? ?? ??。?? ????? 、?
??
??? ?? ? 、 。? ?? 「? 」 。 ーッ ???? ? 。 、????ッ? 、 ? 、
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??????????。?????、???????????、???? ? 。 ? ? 。????? ? ? 、?、 、 、 、 、 ? 。? ????? 、 ? ? 。
??っ???。?????????????????????????? ???? 、?? ? ??? ? ? ??
? ? ??
??っ? ? ? 、 、??? ? ? 、 、???、 ??? ? っ 、??? ?
『 ??????????』?、???????????????
????? っ っ 。? ???? ? っ?、 ? ?『??? ?』 、 、『 』
? ? ??
???? ? 、 ? 。??? ? っ ???? ? ? ?っ ?。
『 ????????』??? ??????、 ??
???????? 。
????????、???『 ????』?、??????????
? ? ??
??? っ ? ?っ 、? ???? ??? ??? ?? ? ? 。? ????? 、 ? ? ??、? ??? ー???? っ 。
?????『 ????』???????????????????
??????。 ? ??、 、 ??????? ? ? 、??? 。 ? 、『 』??? 、 ? ? 、 、?っ? ? ? 。 「 」?、? ? ? 、 、??? ? ? ?? 。 ? ? ???? っ 、 、 ? ? 、??? ? ? 。
????????????、『 ????』??????????
???っ? 、
??
?????????????????????、
??????
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????????????????????「??????」??? ?? ?、 ? ? ?、 ? ?、??? 。 ? ???? 、 ? 。??? 。 ?、 、???? 、 ? ?? ?? ? ???
??
??? ? 。???? ??? ?? ????????、 ? ?? ???、????? ? ? ??、
??
???? 。 、 ? 。????? 、 ?? ? ?? 、??? 、 、 、
? ? ??
??? ??、 ?。
????、????????????????????????
????、?????????????????????。???????? ? ? っ 、 、 ? ????? ? ? ? ? 、??? 、 。???? ?? っ 、 っ???? ? ? ??? ?
????????っ?、???????。
?????????????????????? ?????、 ?、
????????? ?? ?????? ?。??????????? ? 、 ???? ? ? 。 ? ???? ?? ? っ 。 ??、?? 、????? っ 。??? 、 、??? 。????、 ? 、???? っ??? ? 。 、 、??? ?? ? ? ?????っ 。 っ 、??? 、 、??? っ 。
??????????????。???????、???????? ? ? ? ?。 ? ?? ????? 、 、 ? 、
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? ? ??
??????。???????????????。
??????????????、??????????????
??、????????????????????????????。
???????? っ 。
???????、??????、???? ? ???。 ?? ?? 、 ? ? 、 ?
??
????、?? ? 。 ?「 ???
??
?」「 ? 」 ? 、 ????、???? ? ?? 、
? ? ??
?、??? ? ……
???????????????、???『 ????』??
??????、??????「 ??」??????????。『 ????』 『 ? ??』 ?? ??? ?、??? ???????「 ? 」? ?? 、???。 ー ッ 、『 』? 、
????????????、???????????????
? ? ??
?、? ??、 ?? ?? ?、? ? 。
「 ???????? ?ー??????????????????
??、???????????? ????? 、???????????? ? ? ??っ 、???? 。 ? ????。 ? ッ 、 」????? 。? ? 、 、
??
??
??? 、?????、?????????????、?????? ?? ?? ?? 。 ?????? ? 。 ? ????? 、 、 ? 、??? ?? 、 ? 。??? 、 。 ????、? ? 、??? ? 、 。
?? ? ??
?? 。
?、???????????????、????????。???
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?、????????????????っ?、?????ッ?????? ?????? ? ? ???、? ? ?? ????、?ッ ? ? 。? 、??? ?「 」 、 ?、??? ??? ?? 、 ?????? 。 ??、? ? 。『 ? ? 』 。
????、?????????、???????????、?
?? ? ??
??? ?? 。
「 ???????ッ????????、? ?ーッ???????
????、????????????、 ???? ?、? ? ? ? ???? 」?? ? ??、 ?、? ???? ? 。
????
????????????????、??????? ????、 ? ? ? ? ?、? ? ? ????、? ? ? 、
???
????????????、????????、?????????? ? ? ? ?、???? ?、??? ????? ?、 ? 、???? ????。?????????????????、
? ? ? ??
??????。
??????? ?ーッ???????????????????
?????、????????? ?????、??ッ????????? ?、? ?ーッ ??? ???? ? ??。??? ? ?『 』?????、 ?? 、????? ? ?? ???? 。
??????????????????? ? ?、?
??????『 ? 』 。
???????????????????。??????????? ? ? 。 、 ??、? ???? ? 。 ? ? ???? ?。 ? 。?????、? ?? 、 ?
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?、?????????????????????????。??? ? ? 。 、 ???? ?、 ? ?? ?、?? ?。?????? 。
? ? ? ??
??? 。 。
?????????????????」????????。?
?「 ?」????????????????????????????? ? ? 。 「 」??? ? っ ?? ??? 、???」?? ? ??? 。 ? ? ????? ? 『 』 、??? ? 、??? ? ? っ 、 ? 。 。
??????、????、???????、? ??????????? ? 、??? ? 、 ? ? 、???。 、 、 、? ? ?
? ? ? ??
????。?? ? ?? 、 ? 、???? 。 、 「 」
???????????????、??????、???????? っ 。 ? ? ???? ? ?。
????????????、????????????????、
??????????????????????、????????????? ?? 、? ?、 ? ????? ?? ?。?? ? ? ? ? ???? ? 『 』 っ???。
????????????????『 』 ?
?????? ? っ 、 ???? ???? ? ?? っ???。??? 、 ???? ?っ 。
???????????????? 、
??????? 。 ? 「??? 」 。 ?? ? 、
? ??
????? 。 「
?? ? ??
??? 、 ?、 」
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〜????、???????っ???????????????????、??????????、?? ? ?????、?? ? 。 ?? ? 、 ??
?? ? ??
??? ? 〜 ??? っ??? ? 、? 。 『 ? 』??? 、? 、 ? 、??? 。??? ???? ? っ 、??? 、 ???? 。
???、???????????????????、『 ????
????』? ? 、 、??? ? っ ?っ?。??????? ???????? ????、???? ?? っ ? っ 。???? 。 。???っ????? ??、 ?????? 、?????? ? ? っ 、?
?? ? ??
????? ?、 ???? 。 ? ? 、??? ? 、 ? ?
????????っ???????『 ????????』??????? ?? ? 。
????????『 ????????』???????????
??????、? ? ??? ? ? ? ?〜?? ? ?。 ? 、? ? ? ?????? 、??? 『 』 〜 ? ???? 、 。
??
???? ?「 『 ? 』 、??? っ 『 ? 』 っ?。?? ?、?『 ?』 『 』????? 。
????????????????????っ?、? ???
??????? ? ? ? 、???、??? 、 、 ー???? 〜 。??? ? ? っ 、 、???? ?? ? っ?
?? ? ??
っ?。?? ?『 ? ? ??』??? ?
?? ? ??
????
?????????????????????? ? ?
??っ?。? ? 、? 、 ?
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??、????????、??????????????????。????????、? ??? ? ? ????、?? ???? ?、? ? ? ?っ 。
??????????????、?????、????????
?????? ? ? ? 、 「??? ?? ? 」 ? 「
? ??
??? 」 っ? 、 ?
?? ? ??
??? ??? ? ? っ 。???? ???? 『 』 『 』
? ? ? ??
??? 。 、????? ? 。??? 、 、??? ?? 。
???????、 ???? ????〜??????、?????
??????????? ? ? ??、??? ????? ????? 。 、??? ? っ 。 ? ???、 、「 」?
、 ??っ?。????? ??????????、???????っ????、? ? ? 「 ? ?」?? 、????????っ?。「 」 ? 「 ???? ? っ 、? ?? ? ??。? ??? 、 ?
?? ? ??
????? 」 ? ? 。??? っ 。?っ?、 ? っ 、???? ??。? ? 、 っ??? ? 、 ?????? っ 。??? ? ? 、 ?????? ? ? っ 。
???、????????????????。????????
っ?、?? 。????????? 、 ?????? ? 。 ???? っ 。 、???、 、 っ 、??? ?。?? ?????? ? 、??? ? 、 ? ? ???
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?????????????っ?。
????????????、????????????????
?。???? 、? ?「 ? 」 ??????、?????? ? ? っ 。 ? ???? っ?。 ? ? ????????。 ??? ? 、 ? 、 ? ???? っ っ 、 、??? ?
????????????????、?? ?
????? ?? 、 ???? ? ?? ???っ? 。 ??、??? ? ? ??、 ? 、??? ? ? ? 。??? 、 ? 。????? 、 ? っ 。???? 。
? ?、
??〔 ???〕???? ?。 ?????
?ァ??
ァ??
? ????????、???????????、?????、? ?っ 、? ???? ? 、
??? ? ? ??
?????????。
???????????????????????、?????
?????????????????????、?、 ?????????? ????????? ???っ??? 、? ?????? 。 ? 、? ?? ???? ??? 、 っ?。? ?、 ー ッ 、????? 、??っ?? ?。 、 、 、??? 、? 、 ー 、 ー ッ??? ?。? ?? っ 、??? ?、 っ 、???? ? ー ッ っ 、??? ? ー 、 ?ッ??っ 。 、 ? ???? ?、 ???。 ?? っ??、 ? ? ー ッ ? 、??、 ? っ??? ???っ ー ッ ? ? ?
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?????。
??? ?
?????
?????????????????、??????????
????
????? ?
????
?、? 、 ? 、 ?
???
????????
?????
????? ???、? ??? ? 、?
????
???????????????
??? ? 。 、????
??????
? ? ? ??
? 、 ? 。
? ?ーッ????????????、????? ?ーッ????
?、???????????????っ?????? ?????ー ? ? 。 ? ??????? 、??? ?? ??? ? ?。
???
?????
???、????????、?????? 、?
?????? ??
??? ?、? ? ? 。
?????????????????????? ?、? ?
???????????????? 。 ? 、?????? ??????????? 、?????? 。
?? ? ??
???っ 。? 、 「 」
??????????、?????????、??「 ????」???? ?。
?????
??
???、??????、??????????、?????
????
?? ? ??
????????、??????????????……
????????????、??????????、?????
?????????????。??「 」?? 、 ー ッ???、? ? ? ? っ
????
????
?????????
? ??????????、??? ?、 ?
??????
????
???
??? 、? ? 、???
? ??
? ? 。
????、???????????????????、 ??
っ???????、????っ???? ?。 ? 、?????? っ ? ?っ 、 ? 、 ????。
??????????? ? っ 「
??」??? 、??、???? ? ? 「 ?」 、
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??????????????????????っ???、 ??。???? ? 、???? ?? ? ??? ? ?。 ???っ?、 っ 、????? ? っ 。 ????? ? ???? ? ???? ? 、?、? 、 ッ? 、??っ? ? ?っ っ 。
????っ??????????、???????????、?
?、??????「 ? 」 ?? ??っ?。? ? 、??? ?
???ァ??????
???????、?????????、?〔 ?〕??????
?ー ???
?????
??????? ?
?????????、
????? ??? 。?????? ?? 。 ?? 、????? ??????? ? 。 ? ? 、 ? ?????????????っ?????????????????
??????????、????????「 ??」?????????? ? ?? ?????? ???。 ? ????? 、 ? ? 、?? ???? ?「 」 ???、 ? ? 。 『?』? ??、 、っ? ? ? ???? ? ?? ? ??。??? ???、? ? ? っ??? ? 。 、????????。
????
????、???、???。??、??????。??? ?ー
??
??? ? ?、 ? ? ? ?。?? ?ー?
?? ? ??
??? 。
??????????、??、????????????っ??
????? ???? 、????? ? ?ー 、? ? ー? ? ?? ?? 。 ?? ? ???「 ?? 」? ?? ?? 、? ???? ? ?、 ? っ ??。「 」??? ? ? っ 、
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徳川時代の知識人と「世界」
?? ? ??
??????、???????」??っ?、????????「 ?」 ? ? 。『 ???』 ?、?????、???? 、 ? 、 ? ? ? 「 ? 」??? ??「 」 、 、 、? ?
? ??
??? ? 。 ? ?? ? ???? ?っ?? 、 ? ? っ 、??? ? ? っ?、? っ 。??? ? ?
??????????????????????、??????
???????? ? 。 、??? ???? っ 、??? ? ?、 ? ? 。??? ? 。
??????????????? 、 ? 、
?????? 。『 ? 』 ?「? ?ーッ 、
?? ? ??
????? ?」 。??? ? 。
??????????
????
???
?、????、???????、??????????。
??????
??
??
????????????、????????。????
???
?? ? ??
??? 、? 。
?????????????????????????????
?。??????????????????????????????、 ? 「 」「 」 、 ??ッ? ? 、 ? 、 ? ? ? 、
???ァ
? ? ???
??? ? ? ? ? ? ?。 ??? 、???、? ? 、????? っ 。 ? っ ???? っ ?? 、????「 ? 、 ー
??????? ? ??
????? ???。 」 。??? 、 ???? 。
?????
??
???
?????????????????????????、??? 、 。??? ? ? 、??
??
?
?
??? 、 ? 、
???
?? ? ??
〔 ?〕 ? ? ? ??。
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?????????????????????????????
?、????????????????????????????。
??
??????
「 ? ? ? 、 ? ?。 ??? ? ?
? ? ? ??
?????」 、 ???? ????? ? ?、??? ? っ 。
?????? ? ??
???? ???
???????????????、??????、
????
????
? ? 、?????、 ?? ??
???
?
??
?、? 〔 〕 ? ?、 、 、 ?
??????????
??
?
??
??? ? 。 ? 、????。
?????????、???????っ?、?????????
??????????????????????っ???? 、??? ? ??? 、 ? ???? ? ?????。 、? 「 」? ?、 ???? ? 。
???????っ?、????「 ?」 ??? ? ???
? ??? 〜 、 ? 、?? ?〜? ?? 『 』 ? 、「??? 、?? ? 、 」
?。??????????、?????????????、????? ?? ? ? ?? ???。
???????? ?????????????????。??
????? ? 、? ー 。??? 、? ? ???〜 っ ?『 』??、?? ? ? ? ? 、??? ? 。
????????????????? ? っ ?
???っ? 、 ?? ? ? っ???? 。? 、?っ? ? 。
???『 ?????』? 、 ?
??、?? ?? 、???????? ? ? ??????????????、 ???。
『 ?????』?、「 ? ????、? ? ?」??
???????? ? ? 。 ????っ ??? ?? 、 っ ? ???? ? ????。?? ? っ?、? 「 」 、
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徳川時代の知識人と「世界」
???????????????、?????????。??????? ? ? 、 ? ???????????????? ??、 ? ?? ???? 、??? 。 ?? 、???、 、 、 っ??? ? 、? 。
???っ??????????????、??????????
??????? 、 ? ????? ???? っ?。
???????? 、? ?
?????っ? っ? 、??? 。 ? ??、「 ?」 ? 。 ??、???「 ?? 」 ?? ?? ? ?。??、??? っ????? ? ? ?? っ????。
?????????????????????、?? ? ??
????? ? ? 、??、? 。 ?「 ?」
?っ?、???????????????。
??????、??????????????????????
????
????? ? ? ? ? ????。????? ? 、 ????、 ? ? っ 。? ? 、? ?『 ???』 ???? ??。? ? っ?「 ? 」 っ っ 。
???????????????、 ?
??????? ? 。??、 ? っ 。??? ??????? っ 、 ???? ???? 、 ? ??????? ? 。 ?、????? ? 、???? 、 、??? ? ? ??? っ????? 。 、??? 、??? 、 ?????? 。 、??? ?「 」 ?? っ 。
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??????? ?、????????????????????
????????、??????????、????????????? 、 ? ? ???? ? 、 ?? ?? ??????っ?。 ? 〜 ??、 ???? ???? 、 っ 、???? っ 。
??????????????????? ?、 ?
????、?? 。??? 、??? ? っ 。「 ? ???」 ?。 ????? 、 、??? ?? 。??? ?? ? 、? ??
?? ? ??
??、 ?? ? 。っ?、????????????????????? 、??????? ? 、??? ? 、 っ??? 、 ?? ? ?
?。
??、?????????、????????????、???
?????????????????????????????っ?。? 、?? ? ?? ? ? ??、?????? ?? ?、 ?????? 『 』 、?? 〜??? っ 。 ?、??? ? ?。??? ? ? 、?? 、????? ? ????? 。??? ?? 、??。 ? ? ?、 ???? ? 、??? 、 っ??? ? 。 ? 、??? ? 、????、 っ?。
???????????????、????????、????
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徳川時代の知識人と 「世界」
????、??????? ????〜??????『 ????』?? ?? ???? 、? ? ??っ 、???? ??? 、 ? ? ? ???? 。
????????????????、?????『 ?????
?』??? ? ? っ 。 、 ???? ? ? 、????? ??? ?? ? 。 ????? 、 。 ???? 、 ? 「 、??」 、 っ 、??? ? 、? 、 ???? ? 、??? 。
?? ? ??
??????????????????????????っ 、
?????? ? ???? ? ? ?? ? 、??? … 。
?????????????? ? 、 ?? ?
????? 、? ? っ?。?? ? ?? っ 、 ?
???、??ッ????ー??? ????〜????????????『 ?? ??? ?』? ? ?????? 、????? ?、 ? ー? ?? ?? ? っ 。???????? ? ? ? ????? 、???? ?、 ?? ?っ 。?????? っ 。 、??? ? っ 。? 、??? ???、? ? ?? 、 ? 、??「 ? 」 ? 。??? ?、???? ?、????? ? っ 。???????????????????????、?????
?????? ? っ ? 、??? っ 。 、???ー ?? ?? っ っ
? ??
?『 ?? 』 ?。『 』??? ?、 、 ? 〜??? っ ? 。 、
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? ? ? ??
??????????っ??????。????????????
?? ? ??
??? ??? ? 。
?????????????、????????? ????
〜???? ? 。 ? ??????? 、 ? 、 ???? ? ? 。 ????? 、 ? 『 ??』 ?????、 、??? ?。 っ 『??』 ??、 ???? ? ? ? 、????っ ? ?? ?
『 ????』??????、?????、???、????、
????、??? 、 ? ? 。????? ? ? 、???っ???。 ? ? ?、 ? ?『 ??? ??』?? 、 ? 、 っ???っ??? ? ? 、 『 』??? ? 。
???? ????? 、??????『 ?????』 ?
??、?????????っ????????、??、????????。?? ??? ?? 、 ?? ?? ???? ? ? ???? ? 。??? ??? 、 ???? 、 、??????、 「 」? ? 。???? 、 ッ 、??? 、 ? ? 。???? 『 』 ?????。 『 』 『 』 、??? ? 、 ???? ?? っ ? ??。
?????????、???『 ????』??????????
???????? っ 。 、 『 』??? 」 、 ?「 ー 」 ???? ? ???。 ???『 』「 」??、「 」 ? 、??? ?? ? 、 っ
?? ? ??
???。 ? ?? 、???っ?。 ー ッ?
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??????????????、????????????????????。? ??? ?『 ???』 、『 ? 』 、??? 『 』 っ?。
???『 ?????』??????????、????????
????? ? 、 ? ?? 、?????? 。 ?、???『 ? 』 ? ? っ 。
『 ????』?????、 ????????? ?
?????。
?????????????????。????????????? 。 。 ?「?」? ? ???? 、?? ???? ??。???????。????。? ? 、? ? ? 。
??????????????????、?????????
??????????????????っ?。????????? 、 ? ?? ????、 ????っ ???????? ? 。? ??
?????????????????。??????????????? ??? ? っ 、? ? ? ??、?????? ????、 ?? っ 。???? ? ? 、 ? ? ? ?。 っ????? っ 、??? 、 ー ッ ? 、 、?、? 、 ?、 ? ? っ 、??? ? ?? ? 。
??、???『 ????』?? ?ーッ????????????
???、? っ??、 ???『 』 ?????? ?? ? 。
?? ? ??
??????????? ? ? ??〜 ?
?? ? ??
?????、 〜???? ? 〜 ? ? 』??? 、 。 ??っ?、??『 ? 』『 ? 』 ????っ?、?? 、?っ? ? 。? ?? ?? ???? ?っ? ? ? 。 ? ?
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??、『 ????????』?、?????????????????? ??? ? ?????。 ?? 、??? 、? ? ???? ? っ 。
??????『 ????』??????っ??????????
??????、? ?? 。???? ? 、??? ? ? ?????? っ「 ? 」っ? ? 。 ??「 ? ? 」 ??、???? ?? 、 。
? ??
??????????。??????????。? ???????? 。? ?? ?。 。 ?。???
? ? ? ??
??? ? 。 ?? ?。? ? ?「 」??? 。 「 」???っ 。「 」 ?? 、 ??「 」? 。「 」 っ 、「 ? ??」? 、 。???? っ 、 ? 、???? ?? ?? 、 、?、 ?。
??????『 ????』???????『 ???』????、
?????????????、?????????????????っ?、 ? ? ?、 ? ? ? ?? ??、? ? ? ? ?? ?? ?っ???? 。????? ? 、????? 、??? 、 ? 、 。
??????????っ??『 ????』 、??
????? ? っ 。 。
????????。????。?????。??????????? 。 。? 。? 。 ? 。
? ??
???? 。 ?。? 。? ?。 ? 。? ?? ? ?ーッ ???っ??? 。? 、「 」 」「 ??」?「 」 。 、? 、????? 、 、 ?? 、??? ? 。 ? 、 。??? ? 、 。
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??????????????????????、??????
???????????????、??????????????。??? ? ? ???、 ????「 ? 」 っ 。? 『 ??』?『 ????』????「 ? 、 ? 」 、??? 「 」 「 」 「 」?。?? 、 ? ? ?、 ???? ? ? っ 。??? ? ??? っ 、??????? 、 、??、?? ????? っ 。 、??? ? ? 、??? ? 。 ? っ??? ??? ? っ 。
??????、?????????????????。
???????????。?????????。???????。? ?。 ??。 ???。 ?? 。?????。 ? ? ?。?? ??。 ? 。?。? ?? 。 。 。
?? ? ??
?????。? ?? ???????????????。??????????、? 、 ???。 ? 、 ? ?、??? 、? ????っ 。 ? 、???、 ? ? っ ???? っ 。???? ? ? 。
???、???????????????????????、?
??????????『 ????』?????????「 ???」 、??? ? ? ?? ? 。??? ? 、? ?? ? 『 ??』??????? ? ??っ 、 っ?????????? 、 ?。 ? ???? っ 、 ? 、??? ?っ 。??、 ? ? っ 、????? 、
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??????????????????????っ?。????、??? ? ??? ? ? ? 、???『 ????』?? ? ?? 、 ? 、???? 、 『 、 ?〜 『 ???』?? ? ? 、 ? ?? ? ?『 』 。????? ? ???、「 ? 」 、????? ? 、
? ??
??? っ ?? ? 。
??????????????????っ??????????
??、?? 、 、??? ? 。???? ?? 、?? ? 、??っ 。 ? 、??? ??、 。
? ? ? ??
???「 ?? ?、 ? 」???? 、 。????? 、??? 、??? っ?、 ??
?
?????「 ??」??
??????????????????、??????????
????????、??????????????????。????? ? ?? ? ? ? ? ????っ?。???????????、?????????????????、???? ???? ? 、??? ? ? 、 ????? ?? ?? ? ????????????? ????? 、 、??? ? ? ? っ ? 。
?????????????????? ????〜????
?、??? ?
?? ? ??
?『 ? ?』 っ 、 、???? っ 。『 』 、 「??」 ? ? ? ? ? 。??? ?? 、「 」? っ?、? ?? ? ? ? 、 「??」 ? ? ??。?『 ? 』 、 、
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徳川時代の知識人と 「世界」
??????????????、????????っ?、??????? ? ?? ??っ 。?? 、 ???????? ? ?? ???、 ????????? 、??? 。
??????????、?、?、??????、???????
????? 、 っ 。??? 、『 ??』? ????? ? ?? 、???? ? ?? 。??? ? 。
?????????????、????????????????、 ? ??、 ???、? ?? 、
? ??
????。
?????????ー??????????????っ????
??
??。????「 ?????????????? ??、? ? 、 、 ? 、??
? ? ? ??
??、?? ?????」?、 ?? ? ? ??
?????????。?????????、????っ???????? ? ? ?っ ? 。
??『 ???』?????????????、??????、?
???????? ???? ?。??? 、 、??? ??? ? ? ? ? ? 。?????? 、 ?????、 っ 。 、???? ? ???? 。
?????????、?????????、? ? ??????? 、? ? ? ?????? 、? ????????? ?? 、 ???????? 、 、
?? ? ??
???? ? ?? 。
????っ??、????????????、????????
???、??、??、????????????????????。?? ??? ?????? ???、? 、 、???? ? 。
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?、?????????????、??????????????????? ? 。 ???、 ? ? ???? 、 ? ? ? ? ???? 。「 、 ?、 ?
?? ? ??
??? っ? ? 」??、 ? ? っ????? ?? ? ? ? 。 、???? っ 。
????????????????。??? 、 ??? ?? ?。
????、????????
?????????????、?????????、??????、??????????????、?????????????、?? 、? ? 、??? ? ?、 ?
? ? ? ??
?。
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??????? ????、???????????、???ッ?? ? 、? ?? 、???? 、 ????? 、 、
? ? ? ??
???? ? 。
???????????????????????????、 ??。
?????????、??????????????、 ? ???? ? ?。 ???? 、 、 ? 、 ???? 、 ? ? ? ???? ??? 。 ? 、
???、?????????????「 ??」?????、??
????、???????っ???。???????、???、 ? ? ? 。??? ?? ?、? ??? ?、 ??、? ???????????? 。 ?「 ? 」 っ 。?????? ? 、「 ? 」 ?? 。
??????????????????、??????????、 、 ?? ?? 、?
徳川時代の知識人と 「世界」
?????????????? 、????????????、 ? ? ? ? 、???、 、 ? ? 、 ????? ? ??、 ?、 ?
? ? ? ??
??。
?????????????????、???????????
????????????。?????????????????、??? ? 、 ? ???? ? ??? 、???? ? ??? ? ????、?? 。????? ? 。 ? ??、? 、 ??。? ? ? ? っ 。??? ? ? 、 ? 、????? 。??? ?
???
??? ?? 、? ? 「 」
????
?
???? ??。 。「 『 』 『??』? ? 、???、?
?? ? ??
?????」 。? ?ーッ???????、?????、??????。? ? ?? ? ?。 ?? ? ???? ? ? っ 、 っ? 、「??? ? ? 」 ? ? ? ? ??????? っ
???????????????????????、?????
????? ?? ? ???? ? っ 。??? ??? 、 ?? ? ???? ? ?? 。
? ? ? ??
???っ? 「 」 、??? 、 、 、???? ? 、 ー ッ???? っ 。 ? 、??? ー ッ??? ? 、? ? っ?っ?? 。 、 ? ???? ? ????? っ 。??? ?? 、 ?????? っ 、??? ? 。『
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?』???、???????????、????? ?ー?????????? ???? ? ? ?、? ????? ? ??っ???。
??????????????????、?????????、
????? ? ? ? ???? 、 ? ?、??? 、 ? ?? ?っ ? ???? ??、 っ ? 。??、?? 、??? ? っ 。??? ??? っ 、 、??? ? ? ? ? 、??? ? 。??? 。
?????????、?????????、?????、??
???
???、 ? 、 、?? ?、? ???、? 、 ? ?????? ? ?、 ? 、????????、???? ??、?????? ??、?
????
???????? 、 ?、 、「 ッ 」
?、
?? ? ??
????????。
?????????????????????、???????
っ??????????????????っ?????、???????? 。 ? ???? ?、??????????? ???、??、??、? ? 、 、 、?ッ??? ?? ? ? 。????? 、??? ? 。 、??? 、 、「 ? 、
?
ッ??」 、??「 ? 、 ? 、 ?????、 、 」 、??? ? ?? ? ?? ? 。?ーッ ? 。??? ?? ? 、
??? ??「???ッ?」?????、??? ??、?「 ??
????
????」 ?。????、 ? ?、「?? 」 。「 」 、「?」??。
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??? ???「?ゥ?ッ?」
? ??
???? ??。
「???」「????」????。
?????、?????、????
?? ? ??
? ?? ? 。
「???」??????、
徳川時代の知識人と「世界」
????????????、????????????????、
???
?????
??
?
????「 ?????」 、「 ????」 、「 ???」 、「 ?????」???? ? ? 。 ???? ?????? ????? ? ???、? ? 、 ?????? ?? っ ?、?? ????? っ 、 ? ー???。 ?
?
???? ?? っ 。 ?????? ? 、????? 。
??????? 「 ????」?「 ?ー ??」???、?????、???? 、? ? ? ?、???「 ? 」 、????、 ??? 、 ? ?????、 ? 、 、?????、???? 、 ?? ?
?????????????????????????、???
?????????????????、??????????????? っ 、 ?? 、??? 、??? ? ? ??っ???、?? っ?? ?
? ? ? ??
???? ? 。??? 。
??????????????、????????????????、 ? ? 、????? 、???? 、 、??? 、???? 、? ???? 、 ???? 、
?? ? ??
?????。
?????????????????????????????
???????、????????????????、?????
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????????????っ?。????????????、????? ??? ? ? ???? ? ? ? ?っ?。??????、????????、??????????????、 。??? ? 、??? ?? ? ? ???。? ?? ???? ? ? ?、「 ???? ?? 、 、?『 ?????』『 ????』? ?、?? ? ??
?? ? ??
??、?? 、 」??。??? ? 、??? ? ????? ?? ? ???。?? 、??? 、 。
?????????、??????????、?????????、 ??? ? 、???? ? 、 ? 、???? 、 、???? ?、??????? ? 、??
???????? ???????????????、??????? ? ? ?、 ?
?? ? ??
??、? ? ? ? ? 、 ? 。
????????、??、??、??、???????????
?「 ??」??????????、??????????????、??? ? 、 。????? ??、???? ???? ??? 。? ?????、? っ 、 、??? ? 、 、 ?「?」? ? 「 」 ? 。??? ?? ? 、 ? ???? 「 ? 」 。
???????? ????????、???????????、? 、 、???? ?? 、? ?? ??????、? ? ??????????????、????? ? ? 、???? 、 、
? ??
?。
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徳川時代の知識人と「世界」
???????????????、??????「 ???」??
??????????。??????「 ???」??????????、 っ? 、 ? ???、???? ??? ? ?、? ?? ? ??、?????? ? っ ? ? ? 。 ?「 ??」?、 ? ? っ 、??? ? 、? ? 。???「 ? 」 、 、 ?ー??? ? っ 。 ? 、??? ?? ? 。???「 ? 」 、?????? ? ?? 、 、 っ???? ??? 。
?
?????「 ??」??
???????、??????っ???、??????????
?????、????? ? 、 ?????? ??? ?、 ? っ 。 、???? 、
??????????、??????????、??????????? ? ?っ 。 ?? ???? ? 、??????? ????〜?????? ????????。
????????????、????????????????
?????? ????、 ?? ???、? ? ?????? ? ?? っ 、?? ? 、??? ? 。?????、 ? っ
?? ? ??
???。 、????? ? 、 ????? 、 ???? 。? っ???? ?? ? 、 、??? ?っ 、???? 、??? 。??? ? っ 。
???、????? ???????????、??? ??、
????? 。???? 、 。
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????????????????っ?。??????、?????????? ?? ?? ?、????? ? ??。????? っ 。 ? 、??? ? ?? ? っ?。??、 ? 、 ? っ ??っ??? 、? ? 、????? ? 、 。??? ? ? 、??? ? ? 。 、??? ? 。??っ 、 ???? ?? 、??? ? ?? っ 。??? 、??? 。????っ ?? 。 、??? ???? っ???? ? っ 。
????????????????????、????????
????? 、 ???? っ
???????????????????????、????????? ? ? ? ?? ? ??? 。? ???? ? ? ? ????っ 。 ???
?? ? ??
??? っ 。 『 』
? ? ? ??
????? ?? 、??????? 。 ?? 、????? ?? っ っ 。 『?』? 、 、『 ? ? 』 。
??????。??????????????。??????
????
?。? ? ? ? ?。? ?? ?。??? ? ? ?? ? 。 ?。 ?
???
???? 。 ?? ?
???
??
??
??? 。 。
??
??
??? ? 。 。
??
???
??? ? 。
?????????????、???????????????
?、?????????????????????????。??
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????????????『 ????』?????????????、? ?? ? ?、???????、 ???????? ? ? ? 。 ?、
?
?? っ 、「 ?
?
?????、? ?、 ?????、? ??ッ ??、??? ? 、 ?
??
?????。 、????」 、 、 ?????? 、ーッ
? ? ? ??
??? 。 ???、 、??? ??? っ 。
????、?????????『 ????』?????『 ???
???』??っ 。『 ? 』??? ? ? 、「 」??? ? ?? ? っ 、??? 、 「 」 、 ???? ? ?? 。 ?、 ? っ 、??? ? ? 、???? ?? 。???、? っ 、
????????????、????????????????????っ 。 ? ?? 、??? 、 ? ? ? ?? 。 ????????? 。
??、??????????????、???????????
???????? 、 ?? ? ??????? ? 。??? 。 ?? ????、 「 」 ???? ? 。???? ? 、???? ?? 、??? 。 、??? ? ? ? 。
??????????????????????????????? ? ???? ????? ? ? ?? ???? ?
? ??
??? ???? ????。
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???????????、?????????????????
???????????????????、???????????、????????? ? ? ??????? ?。???? ? ? 、 ???、?? ?? っ 、??? ? ? っ 。??? ? 、?????、 ? ??? ?。?? ?????? ? 、 、???? ??? っ 。
????
?
?????????????。??????????????
???
??
??? ???。??? ? ???? ?。? ??????? 。 ? 、?
?????????????????????????????
????????????、?????????、 ????? ?っ 。 ?? ? 、???? ??、? ??っ 。
????
???? 。?????????????。????????
???
???
??? 。 ? 。 。?????? 。 ? ?。 ? ?。
??
???? ?。??? ? ? 。 ? 。
??
?
?
??
??? 。 。? 。???? ? ?
? ? ? ??
???? 。
????、???????????????????。????
????????、?????????????。?????????? ? っ 。 ? ????? ?、? ? ?? 、????? ? 、 、??? ? 、 。??? ? 、??? ?? ? ? 。? ? ? ????っ ? ? 、??? ? ?? っ っ 。 、??? ? 、 ????? ? 、 ? ?? ? ?
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????????????????????????????。???? 、??? ? ? 、 ? ? ? ???? ???? ? ?。 ?? ッ??????? ??? 、 、??? ? 、『 ? 』 〜????? 。
?????????。????????。???????????ッ??。??????。?????? ??????。???????? 。 ? ????? 。 ? 。???? ??。? ? ????。? 。????。 ? ? 。???? 。
? ? ? ??
???。
?????「 ???」?、?????????????????
???????????っ?。????????????????、 ? ? ? ? ???? 、 ?????? ?、 ??? ???? ???? ? 、 、???? ? ???? ??? ? ? ? 。
????
??
?
??
?
? ???。????????。????????。?????。 ? ? ? ッ ?
??
???
???? ? ? 。????。? ? 。
?
??
??? 。 。 ? 。
???
??
??? 。 。? 。?
???
????
?
?。? ? 。 。
??
???。??? ??。 ? 。 ????
??
? 。??。 、 ? ? 。
???
?
???? 。? 。? ?
????? ? ??
? ?? 。 ??
?????????、??????????、????????
???????????、??????????????????
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???????っ???????、?????????????????、? ?? ?? ? ? ?? ? っ?。? ? 、 ? ?、 ???? ? ? っ 。
??????
??
??????????????、?????、?????????
?????
??
? ?? 、 ??? ?????、?? ?? ??、????? 、?? ? ? ? 、
?????
??
???????????、????????、???????
?????
?????、 ? 、
? ??
??? ? 。
????????????????????、????????
??。??????????????????????。???????? ? ?? ?、 ??? ?? ???? ? ? ? ??。
????
??????、???????????? 、?
???????
???? ?、??? ? 、??? 、???? 、
??
????
??? 、 ? 、 ? 、?? ? 、
??????、????、???????????、???????? ??? ?? ? ???? ??、
??????
??? ? ? 、? ??? 、
????
???
? ? ? ??
??? ???? ? ?? ??。
?????????????????????????????
??。?????????????????????????。???? ????????? ? ??、? ? ???????、 ? 。「 ?
??
????。??。? 。?? ?。 。?ャ?。ヵ ?ャ
???
??? ????。?? ? 。?? 」 、??、?、?、 ?、 、 、? ?? ? ? ?
?? ? ??
?っ?。 「 。 」??? ? ? ? っ 。
???、???????????、???? ????、??
????? ?、 、??? 。??? ? ?? ?? ?
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???????????????????ッ???????、?????? ? ?? 、? ? 「 ??」? ???????? 。 ? っ 、 ????????、 ???? 。
?????????????????????????????
????? 、 ? ? ? 、 ? ?????っ 〜 『 』??? ? 、「 」? ? 、??? ? ?、 ????? 、??? ?。
??????????????????、 ?
??? ? 〜 、?? ???? ? 、 ? ??、 ??。 ? 、 、 ?、?????? っ 、 ?? 、 ???? っ ????? ? 。 ? ?? 、?????『 』 ? 。
?????『 ??』????、??????????????????? ?? ?。 ?? ?? ?? ? ? 、???? ???? っ? ? ? 。
『 ??』????、????????????????????
????? ? 、 ???? ? 。? 「 」?、? ? ?? ? 。
?????????、??????????、?????????? ? ? ? 〈 ?、???? ????? 、 ? 。
?ァァ??????
???
??? ? 、
??
????? ?、 ? ? 、 ?? ?? ????? 、 〉 。 、????〈 ? 、
???
???。? 、
?? ? ??
???? ? 〉 。
?????「 ??」??????????????????。?
????????????? ?ー?????、???????????? ? ? ? ?。 ? 、
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????????????????????????????????? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ???? ?? ?。 ? ? ? ? ?? ????? ? ? 、???? ??。 「 」 、??? 。「 」 ? 、 ???? ? ?? 、 「 」??? 。 、???、 ????? ??? 『 』 、『???』 、 ? 。 ???、 ?、??? ??? 、??っ 。 、??? ? ?っ ?? ?。
?????????????????「 ???」?、?????
????? ?、 っ 。 、??? ? っ??? ??? ? ? 、??? っ 。
?????「 ??」???、? ?? ???? ??っ 。
???????
????????????? ????〜??????、???????? ?? 、 ? ?? ??? ????っ 。 ? っ??? ? 『 』 ? 、 ???? ? 、 、 、 ? 、??? 、 、?『 ???』 ? ???、 ??? ???、??????、??? ?? ? っ っ
? ??
??。 ? 、? ? ???? ???? ?? 。
????????????????????????、????
?????? ? ?? 。 ? 、?????? ? ? ? ??、 ???、? ? っ ? 。??『 ? 』 、??? ?? ? 。
?????、??????????????????????、??? ? ?? ?、 ? ??? ???、? ? 、??? ? ? 、
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???、????????????????????????、
? ? ? ??
??? ? 。
?????????????????、???????????
?????。????、?????????????、????????? ?? ? ?? ?? ? っ ? ??? 。??? ? 、? ? ?? ? ??、 ???? ?? っ 。 、??? ? ? ー 、 っ??っ?。
?????????????????????????、?????? ?? ?? ???、?? ?、??? 、????? ? 、??? ? 、 、???、 ? 、???? ?、 ?
? ? ? ??
??? ? ? 、 。
??????????、?????????、????????
????????????????。?????????????
????、???、??????っ?????????????????? ?? ?。 ? ???????、 ??? 、 ??? ? ?? ? 、??? ?? ? ? 。???? ?? 、???? ? ? っ?。
???、????????????、????????????
?っ?????? 、 ? 。??? ? ? 、 っ??? 、『 』 、 ????? ? ? ???。 、 ???? ? 、 ー ッ??? ? ? っ 。
????????、???????????????????、??? ? 、?、??? ???????? ?? ??、?? ???????? 、??? 、
? ? ??
?。
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?????????????????????????????、
????????????????????????????????? ? ー ッ 、 ーッ?? 。 ? ?ーッ ????? 。 っ??? 、 、?????? ?? ?? ? ? ? 。
?????、?????、??????????????????? ? ?、??? ????? ?? ?? ?、????、 ? ? ? 、? ?
? ??
??? ?? 。
???????????、?????????????????
?????。???????????????? ???? ? 、 ? ? 、??? ? ????? ?? ? ?? ? っ??。? ? 、 、??? ? っ 。??? ? ? 、 、
???????????????????????????。??、??? ? ??????? 、 ? ?????? ?っ?、??? ?? ?? 、????? ? っ 。??? ? 、 、??? 、 ???? ?? 。????? ? 、???? ? 。
?? ?
?????????「 ???」?????????「? ?ーッ
?」????????? 。 「?」? 、? ? ? 、??? ? ? ?「 ???」 っ 。??? ? ? 、? 、??? ? 「 」 、???? 。??? ?、 「 」 ?「ー??、 ?? ? っ 、 ーッ???? ? 、
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?。
?????????????、「 ??」?「 ??」?、????
??っ????????????、????????????????っ 。? 、??、??、 、? っ??? ??? ? ? ?? ? ?? っ?????。 ? ?ッ??? 、??? ?、 ? ? 、???? ? 〜 、〜?? 、?????っ 。? 、??? っ??? ? ?っ ? っ 。??? ッ 、「 ? 」 、 ? 、 ?????? ? ???? 、 「 ?」 、??? 、 ? ? ? 。??? ? ? 、 ? 、 ?、??、 。 ???? ?? 、 ??
????????っ?。????????「 ???」??っ?、???? ? ? 。
????????、????????????、???????
????、?? ? ? 、 ?? ? ???? ??? 。 、??? ? ? ??? ?、 ? ?????? 、? 、???。? ? ? 、??? 、 、??? ??っ 。 、???? 、 ? ? っ????。
????、?????????????????、????
?ーッ????? ? 。???? ??っ 、 ? 、??? ? ? 、 っ??? ? 。
?????、????????? ? ッ 、 ? 、
????? ?、 ???? 、 ? 「 」「 」「 」
???
「 ? 」…… 。 、
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?????????????????、??????????っ??????? ?? ???????? ?? ? ? ?っ?。??? ? 、? 、?、? ? 、???っ ? ? 。 ッ っ???、 ?? 〜 、 ッ??? ? ?? ? 、??????。? 、 ??????、 ? ? っ 。
??????????、??????ッ???????????
????? ? ? っ 、??? 。 ??っ??、? 、? ?? ?? ?????、 ?? ?? っ 。 、???、? ? 、??? ? ? ? ? 、 、??? 〜??? ?、 っ 。 、???? 。
?? ? ?????。?????? ?????っ???????
??????、????っ?????????????????。??? ? ァ???ェ ? ?『 ? ? 、 ? ? ???っ?? ? 、??? 。? ???? ? 、??? ? っ 。『 』???? ? ? 、「 」??? 、 「 」 っ っ?。
? ?????「 ????????????????」 、『 ???
???』?? ??、 ? 、 。
? ????「 ? 『 ? 』? 」 、『 ????』
?????? 、 ? ?
? ??? 「 ? 」 、? 『 』 ?
?、???? 、 。
? ???『 ? 』? 、 。? ? ?。? ? ?? 、 ? 。? ?? 『 ? 』??、 。? ?? 『 』 ? 、。? ? ? ? ? 、
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??????????、??????????????っ?。
? ? ?????『 ????』????? ??????、?????
????? 。
? ? ?「 『 ? 』 」 、 ? 『 ? 』
?、????。
? ? ? ? ???、? ? 『 』 ? っ
??????、 ? ? ? ?、 ????? 。 『 』??? 、 、 ???っ 。 ? ? 、 ? ???ー ? ? ?。
? ? ?????『 ?????』、 ?? 『 』 、? 。? ? ???『 ? 』 、 ?、 。? ? ?、 ?。? ? ?、 ?。? ? 、「 」『 』 、 ? 。? ? 。? ? 。? ? ?、 ??。? ? ? ? 『 ? 』
?????、???????。
? ? ? ? ?『 ? 』 、
?????。
? ? ? ? ?『 ?? 』 、 ? 『 ? 』 、 。
? ? ???。? ? ??、 ??。? ? 、 ?『 ?』 、????。? ? ?、 ? ?『 ??』 、? ?。? ? ?、 ?。? ? ?、 ?。? ? ?、 。? ? ?、 ?。? ? ?「 ? 」 、『 ? ?
?? ??? ??』?????、?????、??。
? ? ? ? ? 、 、 ー
????? ? ? っ 。
? ? ? ? ? ? 、
?????? ?っ 。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 。
? ? ? ?『 ?? 』、『 』
?????、????。
? ? ? ? ? 。? ? ?? 『 』 、 ? 、 。? ? ? ? 『 』 、 ? 『 』 、
?。
? ? ? ? 、 ? 。? ? ???『 ?? ? 』、 、
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? ? ???。? ? ? ? ?? 、????。? ? ?、 ?。? ? ?。? ? ? 、 、 ? ?。? ? ? ?「 ? 」 、 ?、 ????。? ? ? 「『 』 」、 ?『 ? ?
??』????、???。
? ? ? ?、「 『 』 」 、 ?。? ? ? 、? 。? ? ? ?。? ? ?、 。? ? ?、 。? ? ?、 。? ? ? ? ?
??????????。
? ? ? ? ?、 ッ ー? 「 ?
?????? ?っ ? ?????????????」 。
? ? ? ? ? ? 、 ? 。? ? ? 、 。? ? ?、 ? 。? ? ? ?「 ? ? 」 、
??????????、???? ? 、??? ? ? ? 。
?????。
? ? ????????「『 ????』?」 、????。? ? ??。? ? ? 『 ? 』 、??? 、 ?? 、?? ?
『 ???? ????』 ???????????、?????、??? 。
? ? ????、? ?「『 ? 』 ?」 ? 。? ? ?? 、 ? 、『 ? 「
???、??????? ? 」 ? ? 。
? ? ? ? 『 ? 』 、 』 、
??。
? ? ? ? ?『 ?? ?』、 、 。? ? ?? 「 ? 」、 、? 。? ? ? 、 ? ? っ
????????「 ??」?????っ ?? 、 ???? っ ?、 ? ? 、??? ? ー っ 。??? ? ? ?「 ? ? ? 」 、????? ? 。
? ? ?????「 ?????????」 、 ? ?、 。? ? 『 ? ? 』 ? 、 、 、
?」 。
? ? ? ? ? 、 ? 。
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? ? ????????????〜?????????っ?????
????? ?????????????、???????????? 。? 『 ? 』 ? ? ????? 、 ? 、 ???? 。
? ? ??? ? ?? 。? ? ??。? ? ?、 ?。? ? ? 『 ? 』、 ? ?『 ? ? 』 、 、
???????、????。
? ? ? ? ? 『 ? 』 ? 、
??。
? ? ? ?、??ー 。? ? ??、 。? ? ?、 ?。? ? ?、 。? ? 『 』 ? 『 』
?????????????。??? ??????????????『 』 ? 、???? ? ? っ??『 ? 』『 ? 』 『 』、???『 ? 』 『 ? 』 っ『 ? 』 、 ー ッ????? ?? 、
?っ?????、????????????????っ???。
? ? ???「『 ????』??????っ????????????
???」、 ? 『 』 、? ??、? ???。
? ? ????『 ? 』、? ? 『 』 、? 。? ? ? 、 ?。? ? ? 『 ? ? 』 ??、 、
??????。???。
? ? ? ? ? 。
??????っ ? ? 。? ????? 。
? ? ??? 。? ? ? ?? 。? ? ? 。? ? ? 『 ? 』 ? ??、 ? ? 。? ? ?。 ? 。? ? ? ? 、 『 ? 』
???????????????。???? ? 『 ? ?』??? 『 』 ??、 『 』??? 。
? ? ?????「 『 ? ? 』 」 、『 ? 』
? ???? ? 、 、 、 。
? ? ? ?、? 。? ? ???、 。
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? ? ???????『 ????』? 。? ? ??? 、 ? ?。? ? 。? ? ??? ? 、? 。? ? ? ? 『 ?』 、???????、?
??。
? ? ? ??? 「『 」 、 ? 、 。? ? ? 。 ? 、
?????????、 ???? ???????????????、? ? ? ? 。
? ? ? ? ? 「『 ? ?』 」、? ? ? ? ? 、 ? ?
????????? 。
? ? ? ? ? ??『 』 。? ? 、 。? ? ??? 『 ? 』? 。? ??? ?「『 』?」 。 『
???』? ????????、 ? 。
? ? ? ? 「 ? 『 ? 』
?????? ? ? 」『 ? 』 ??、?? ? 、 ?? 。
? ? ? ??? ?、 『 ? ? 』「 」
??。
? ? ? ??? ?『 〔 ?? 〕 』 、 。
? ? ? ??「 ??」?「 ??」???。????????????。???
?『 ?????』 、??????『 ??????????????? 』 ??? 、? 。
? ? ? ???、 ? 。? ? ??。? ? ???。 。? ? ???、 。? ?? 、 。? ? ??? 『 … 』、? 、 ? 。? ? ? 、 。? ? ?? 。? ? ??『 ? 』 、 。? ? ?『 ? 』 、? ? ???。? ? ? 、 。? ? 、 。 ?
?????????。?っ??????????????ー ?????? ? ?、 ????、 『 ? 』 ? ???? っ 。
? ? ? ?????『 ?… ?』 、 、 。? ? ??、 。? ? ? 、 ?。? ? ? ?? ?? 、 ?
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??、????? ??????????「 ?????」??????。 ?っ ? 「 ? 」 ?、??? ? ? 。 ???? 、 『 』? 。
? ? ? ????????????????????????、????
??ッ? ↓ ? っ 、 ???? ? ??っ 、 ー ュー ー??? っ ???? ? ?
? ? ? ??????? ?ー? ョ ?ー
?????? ャ ッ??っ 。 ????????? 、 っ 、??? ? ? っ 。??? ? ? 。?っ??っ? ?、 ? 。
? ? ? ???「 ?????????」 、?? ? ?? ?『 』
? ???? ?? ?、 、? 。
? ? ? ?? ? 、『 』 ?? ?『 』 ?
?????? ? ?。 ? 、??? ッ? ? ???、 っ
?ー?????????、??????????????????「 ? ? ? 」 ? 。
? ? ? ?????、??????????????????、「 ????
???????? 。??? 」 。 『 』 、??。
? ? ? ???? ?。?? ? ? ? 。? ? ? ? ? ? ??、 、 、
??????。?? ? ?? っ 、 ???? 、 ???、 ? ? ?、??? ? 。 ? 『 』『 』 ???。
? ? ? ?????????? ? ? ? ? ?
??。???。 ? ?? ? ? 、?。
? ? ? ? ?「『 ??? 』 」 、 ? 『
?????? 』? ? 、 。
? ? ? ??。? ? ?。? ???「 ? ?」 、「 ? ?」、「 ?? 」 、 ?
??????????? 。
? ? ? ? 『 ??』 、 ? 、?? ?。? ? ?? 『 ? 』 。
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?『 ???』???????。
? ? ? ????『 ???』?????、??? ??『 ??????』
? ???? ? ?、? ? 、
? ? ? ???、『 』? ?、 。? ? ? 、『 ? 』? 、〈 ? ?「 ?? 」 、 ?『 ? ?
????』?????、??? 、 。
? ? ? ? ?、『 』 ? 。? ? ? 、『 ?』 、 。? ? ???。? ? ? ? 、
???。?????????。? ?? ???。 ?「 」 ?? 、?? ?〜 ? 『 、??? 、 、 っ「 ? ? 」 ?。 ?????? 『 ? ? ? 』??? 、 ? ? 。????、 ? 、??? っ 。? ? 〜??? 『 』 、??? 。っ? ? ????? ? ? 。????? ???? 、
??????????????っ????????????????、? ? 。??? ?っ 、??? 。 「 」 ? ? ? ???? 。 ?「 ? ? ??」 、 ?『 』、 。
? ? ? ????、『 ???』?????、????。? ? ?? 、 ???「 ? ? ?? 」? ? ?? 、『 ? 』 ?、 。? ? ?、 ?。? ? ? ?、『 』 ? 、 。? ? ? ? ? 、 ?、
???????。
? ? ? ??? 、『 』? 、 。? ? ?? 、『 ? 』 、 ? 。? ? ?? 、『 』 、 。? ? ?。? ? ?「 ? 」 、
?????』????、?????? 、
? ? ? ? ? 、 ー 『
?、???? 。 ?「 ? 」 ???? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ?「 『 』 」、? ?
??????』 ? 、 、 。
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? ? ? ??????「 『 ????』?」 、
????。
? ? ? ???、?? 。? ? ? 「 『 ??』
??、??。
?????、????、?????」 、??? ?、
? ? ? ? ? 、「『 』?」 、 ??、 ? 。? ? ? ??? 、「『 』 」 、 、 。? ? ? 、 。? ? ???、 。? ? ? ? 、「『 』 」 、 ? 、 。? ? ? 、 。? ? ? 「 『 』 」 、 ? 。? ? ? ? 、「『 』 」 、? 、 ??
???、??。
? ? ? ? ? 『 』 、 『 』 、
?????、 ?。
? ? ? ?? 「『 』 」 、 『
?? 、??。
? ? ? ??? 『 』 、 ?、 『 ?
?』? ?? ???、?????、 ? 。
? ? ? ??。? ? ??「『 ? 』 」 、 ? ?? 、 。? ? ?、? ? 。
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